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Kuadrat Bilangan yang diakhiri dengan 5
 Tuliskan 25 sebagai bilangan akhir dari hasil pengkuadratan
 Tambahkan 1 pada angka puluhan dan kalikan dengan 
angka puluhan yang lainnya untuk mendapatkan bilangan 
awal dari hasil pengkuadratan
 Hasil pengkuadratan adalah gabungan dari bilangan awal 
dan bilangan akhir pengkuadratan
Contoh :
252 =  6 2 5
Tuliskan saja
2 x (2 + 1)
452 =  2 0 2 5
Tuliskan saja
4 x (4 + 1)
LOGOKuadrat Bilangan Puluhan yang Diawali 
dengan Angka 5
 Kuadratkan angka satuannya.  Hasil ini akan menjadi 
bilangan akhir dari hasil pengkuadratan.  Khusus 
untuk angka satuan 1, 2 dan 3, hasil kuadratnya 
dituliskan sebagai 01, 04 dan 09.  
 Tambahkan 25 dengan angka satuan.  Hasilnya akan 
menjadi bilangan awal dari hasil pengkuadratan
 Hasil pengkuadratan adalah gabungan dari bilangan 
awal dan bilangan akhir pengkuadratan
Contoh :
512 =  2 6 0 1
12 = 01
25 + 1 = 26
542 =  2 9 1 6
42 = 16
25 + 6 = 31
LOGO
Kuadrat Bilangan yang Diakhiri dengan Angka 1
 Kuadratkan bilangan tanpa satuan.    
 Tambahkan bilangan yang akan dikuadratkan 
dengan bilangan tanpa satuan.
 Hasilnya adalah jumlah pada langkah 1 dan 2
Contoh :
212 = .
•20 x 20 = 400
•21 + 20 = 41
•Hasil : 400 + 41 = 441 
412 = .
•40 x 40 = 1600
•41 + 40 = 81

















712 =  
LOGO
Perkalian Angka Belasan 
 Hitung selisih masing-masing bilangan dengan 10, 
letakkan di atas masing-masing bilangan dan kalikan 
kedua hasil selisih tersebut.
 Jumlahkan secara diagonal (pilih salah satu),  kalikan 
hasil penjumlahan tersebut dengan 10
 Jumlahkan hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
12 x 11   = 132
2          1
12       11
• 2 x 1 = 2
• (2 + 11) x 10 = 130
• 130 + 2 = 132
15 x 17   = 255
5          7
15       17
• 5 x 7 = 35
• (7 + 15) x 10 = 220
• 220 + 35 = 255
LOGO
Perkalian Angka yang Kurang tapi Mendekati 100 
• Hitung selisih kedua bilangan dengan 100, letakkan di 
bawah masing-masing bilangan dan kalikan kedua 
hasil selisih tersebut.
• Kurangkan secara diagonal (pilih salah satu) dan 
kalikan hasil selisih tersebut dengan 100
• Jumlahkan hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
92 x 91   = 8372
92         91
8            9
• 8 x 9 = 72
• (92 - 9) x 100 = 8300
• 8300 + 72 = 8372
94 x 97   = 9118
94       97
6         3
• 6 x 3 = 18
• (94-3) x 100 = 9100
• 9100 + 18 = 9118
LOGOCara  lain :Perkalian Angka yang Kurang tapi 
Mendekati 100 
• Hitung selisih kedua bilangan dengan 100, letakkan di 
bawah masing-masing bilangan dan kalikan kedua 
hasil selisih tersebut, letak pd posisi puluhan/satuan
• Jumlahkan kedua selisih, kurangkan dari 100.  
Hasilnya letak pada posisi ribuan/ratusan
Contoh :
92 x 91   = 8372
100-17  
8 + 9 = 17
8 x 9 = 72
94 x 97   = 9118
100-9
6 + 3 = 9
6 x 3 = 18
LOGO
 Hitung selisih masing-masing bilangan dengan 100, 
letakkan di atas masing-masing bilangan dan kalikan 
kedua hasil selisih tersebut.
 Jumlahkan secara diagonal (pilih salah satu),  kalikan 
hasil penjumlahan tersebut dengan 100
 Jumlahkan hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
Perkalian Angka yang Lebih  tapi Mendekati 100 
102  x  101   = 10302
2          1
102      101
• 2 x 1 = 2
• (2 + 101) x 100 = 10300
• 10300 + 2 = 10302
105 x 107   = 10302
5          7
105       107
• 5 x 7 = 35
• (7 + 105) x 100 = 11200
• 11200+ 35 = 11235
LOGO
 Hitung selisih masing-masing bilangan dengan 100, 
letakkan di atas masing-masing bilangan dan kalikan 
kedua hasil selisih tersebut. Letakkan hasil kali 
tersebut pada posisi puluhan dan satuan
 Jumlahkan selisih tersebut, lalu tambahkan dengan 
100.  Letakkan hasilnya pada posisi ribuan  dan ratusa
Contoh :
Cara lain :
Perkalian Angka yang Lebih  tapi Mendekati 100 
102  x  101   = 10302
100+3
2    + 1 =  x3
2 x 1 =02
105 x 107   = 11235
100+12
5 + 7 =  12
5 x 7 = 35
LOGO
Latihan
1. 14 x 17 = ……..
2. 16 x 19 = …….. 
3. 15 x 18 = ……..
4. 17 x 13 = ……..
5. 19 x 17 = ……..
6.   14 x 17 = ……..
7.   16 x 19 = …….. 
8.   15 x 18 = ……..
9.   17 x 13 = ……..
10. 19 x 17 = ……..
11.   104 x 107 = ……..
12.   106 x 109 = …….. 
13.   105 x 108 = ……..
14.   107 x 103 = ……..
15.   109 x 107 = ……..
LOGO
Perkalian dengan Bilangan 25
 Bagi bilangan dengan 4. Hasilnya, kalikan 
dengan 100
 Sisa pembagian dikalikan dengan 25
 Hasil perkalian diperoleh dengan menjumlahkan 
hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
323 x 25   = .
• 325 : 4 = 80 sisa 3
• 80 x 100 = 8000
• 3 x 25 = 75
• Hasil 8000+75 = 8075 
97 x 25   = .
• 97 : 4 = 24 sisa 1
• 24 x 100 = 2400
• 1 x 25 = 25
• Hasil 2400+25 = 2425 
LOGO
Perkalian dengan Bilangan 50
 Bagi bilangan dengan 2. Hasil bulatnya kalikan 
dengan 100
 Sisa pembagian dikalikan dengan 50
 Hasil perkalian diperoleh dengan menjumlahkan 
hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
96 x 50   = .
• 96 : 2 = 48 sisa 0
• 48 x 100 = 4800
• 0 x 50 = 0
• Hasil 4800+0 = 4800 
105 x 50   = .
• 105 : 2 = 52 sisa 1
• 52 x 100 = 5200
• 1 x 50 = 50
• Hasil 5200+50 = 5250 
LOGO
Perkalian Bilangan Genap dengan 1,5; 2,5; 3,5; dst
 Kalikan bilangan pengali dengan 2
 Bagi bilangan yang dikali dengan 2
 Hasil perkalian diperoleh dengan 
mengalikan hasil pada langkah 1 dan 2
Contoh :
16 x 4.5 = 
 4.5 x 2 = 9
 16 : 2 = 8
 16 x 4.5 = 9 x 8 = 72
18 x 2.5 = 9 x 2 x 2.5 
= 9 x 5 = 45
LOGO
Latihan
1. 27 x 25 = ……..
2. 16 x 25 = …….. 
3. 15 x 25 = ……..
4. 17 x 25 = ……..
5. 19 x 25 = ……..
6.   147 x 50 = ……..
7.   186 x 50 = …….. 
8.   215 x 50 = ……..
9.   317 x 50 = ……..
10. 198 x 50 = ……..
11.   22 x 3.5 = ……..
12.   32 x 5.5 = …….. 
13.   18 x 2.5 = ……..
14.     6 x 7.5 = ……..
15.   24 x 1.3 = ……..
LOGO
Perkalian dengan Bilangan 11
 Tuliskan angka terakhir 
 Tambahkan dua digit terakhir, tuliskan digit 
terakhir penjumlahan tersebut, simpan bila perlu
 Pindah satu digit setiap saat ke sebelah kiri, 
tambahkan 2 digit setiap saat sampai hanya 
tersisa satu digit, tuliskan digit terakhir hasilnya 
dan simpan bila perlu
 Tuliskan digit pertama
LOGO
Perkalian dengan Bilangan 111
 Tuliskan angka terakhir 
 Tambahkan dua digit terakhir, tuliskan digit terakhir 
dari penjumlahan tersebut, simpan bila perlu
 Tambahkan tiga digit terakhir (tambahkan dengan 
yang disimpan, bila ada), tulis hasilnya, simpan bila 
perlu
 Pindah satu digit setiap saat ke sebelah kiri, 
tambahkan 3 digit setiap saat sampai ke digit, 
tuliskan digit terakhir hasilnya dan simpan bila perlu
 Tambahkan dua digit yang pertama, tambahkan 
dengan yang disimpan (bila ada), tulis hasilnya, 
simpan bila perlu
 Tuliskan digit pertama (bila ada, tambahkan dulu 
dengan yang disimpan)
LOGO
Perkalian bil 2 digit dengan 101
Untuk mengalikan bilangan dua digit dengan 101, 
maka kita cukup menuliskan bilangan tersebut dua 
kali
Contoh :
96 x 101   = 9696
45 x 101   = 4545
78 x 101   = 7878
LOGO
Perkalian dengan  1001
 Untuk mengalikan bilangan tiga digit dengan 1001, 
maka kita cukup menuliskan bilangan tersebut dua 
kali. Untuk mengalikan bilangan dua digit dengan 
1001, maka kita cukup menuliskan bilangan tersebut 
dua kali, dan sisipkan ”0” di antaranya.
967 x 1001 = 967967
415 x 1001 = 415415
32   x 1001 = 32032
 Kita dapat mengalikan bilangan dengan buat variasi 
lain dari  1001, seperti 1002, 2003 dan lain-lain
123 x 2003 = 246369
283 x 3001 = 849283
123 x 2 123 x 3
283 x 3 283 x 1

